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Por Orden del Ministerio de Trabajo, Sanidad
y Previsión de 9 de Junio corriente, inserta en la
_Gaceta de Madrid. del dia lO, se reauelven con-
sultas elevadas 8 dicho Ministerio sobre las nor-
mas que debedn observarae para el empleo de
maquinaria 8~ricola en 1111 labores da la actual
recolección, y ea virtud de la autorización conee--
didll, elta Delegacibn ordena lo siguiente:
Primera.-En todes las localidades donde me-
diante Bases de Trabajo no se halle res::ulado el
empleo de la maquinaria agricola, habr' de re-
servarse el uso (Je las referidas máquinu, tenien-
do en cuenta la importancia de la coaecha y el
numero de obreros di!lponibles.
En ningun caso y bajo ninguna circunstancia,
la utilización de las máquinas podrá ablOrber mb
del UNCUENTA POR CIENTO de! trabajo to-
tal, debiendo los Alcaldes y las Delegaciones Lo-
cales del Consejo de Trabajo, tomar las medid..
precisas para que se cumpla exuictamenle este
precepto.
Segunda.-Qued.an exceptuados de la condi·
ción anterior, lKIuellas localidades en donde Be
hallen en huelga los obreros destinadoa a la! fae·
nas lIgrfcoJas, pue'J ante el riesgo que puedan ma·
lograrse los frutal por oposición llistemátics a re·
coger la cosecha, ~ran empleadas cuantas má-
quinas sean precisas, previo consenlimiento de la
Comisión provincial desiJtnada al efecto, 11 la que
deben formulsr las consultas.
Tercera.-Recomiendo una vez más a todos
los Alcaldes de la provincia el rnt. punlual cum-
plimiento de las Ba'JeS que rigen en la actualidad
y que previamente fueron aprobad81 por el Jura·
do Mixto del TI abajo Rural.
Lo que se hace pliblico para conocimiento ge--
nerol, muy espechllmente de todos 108 Alcalde.
de la provincia, quienes darán 8 esta circular la
mayor publicidad posible usando las formalida·
des de costumbre o 101 medios que e.timen má8
conveniente.
Huesca 12 de junio de t934.-EI Delegado Pro-
vincial, firmado. MODESTO OLlVES.
Senore.s Alcaldes y Pre~idente. de [aa Dere~­





Lea u,led LA UNiÓ,.
CIRCULAR
rl1 quietud que precisa remediar, por lo
cual, con toda cortesfa solicito de los se-
nares Ministros a qui~nes estos proble-
mas incumben ordenen el empleo para el
trllfico p.r Canfranc de material ferrovia·
rio adecuado; la revisiÓn de las tarifas, el
restablecimiento en toda su lnterridad de
los paquetes postales comerciales, asr co-
mo la gestión necesaria para que se adml·
tan en Francia las importaciones de nues-
tras frutas y hortalizas por aquella estación
internacion81 dotando a lo que pudiera lIa·
marse Canfranc·Mldi, o sea el comienzo
de la Unea francesa, de personal para el
reconocimiento fitopatológico de las mer-
caderfas que lo necesiten, para que con
todo ello sea Canfranc lo que debe ser:
elemento propulsor de la economfa arago-
nesa, como parte importante 1 muy callfi·
cada de la eqmomla nacloni\l.:t
Toda la correspondencia •
nuutro Administrador




frane es el Caminreal; y cuando se abrió
al tráfico este ultimo. una lógica elemen·
tal hizo suponer que el movimiento de
rnerc2derías por el Canfranc aumentarla
considerablemente. No ha sucedido asl,
no sólo por las ya insinuadas razones so·
bre material y sobre tarifas. sino porque
Francia decretó el cierre de la frontera de
Canfranc para toda clase de frutas y hor-
talizas frescas a causa de que en la Adua·
na francesa no existen funcionarios que
realicen el control fttcpatol6gico de aque·
lIas m. rcaderlas, a las que de una manera
genéri,'a, y agrabando con ello las dificul·
tades nacidas de la c:onlingentación, se se-
ñaló afectadas por ellJamado piojo de San
José.
Canfranc y todos los que nos Interesa-
mos por su suerte hemos luchado en va·
no contra esta circunstancla. Ultlmamente
crefamos que en el arreglo comerCial his-
panofrances quedarja todo remediado. No
ha sido asf. Es más: parece haber existi-
do un deliberado designio de prescindir
por completo de la estación internaciontll
de Csnfranc.
Efectivamente, en el Tratado comercial
con francia, publicado en la (GacetaJ nú-
mero iO de este año. se contiene el si-
guiente párrafo:
(Durante el curso de estas negodacio-
nes se ha discutido la creación de un ser-
vicio fitopatológico en los pues'os adua-
neros de Perthus y de la Tour de Carol.
No ha podido ser resuella a causa de una
falta de elementos de información que los
servicios técnicos se han comprometido a
recoger lo más rápidamente po~ible. Des·
de el momento en que el Gobierno fran:"
cés este en condiciones de adoptar una
decisión, la pondrA en conocimiento del
Estado español. Se apresura, sin embar-
go, a manifestar desde ahora que dicho
estudio se realizará con la ma}or benevo-
lencia. :t
Como nadie ignora. Tour de Carol se
corresponde con Puigcerda y Perthus con
La Junquera.
Pa~emos porque se haya dado preferf'n-
cia a Puigcerdá sobre Canfranc. Lo que
no puede pasar sin protestas, al menos de
los que, como yo, representnmos una pro-
vincia directamente interesada en el Can·
franc, es gue al mismo tiempo que ~e con-
dena a este al olvido, negando hasta I¡¡
posibi idad de la estación de reconocimien-
to fitopatológico, necesario para el tráfico
de frulas y hortalizas por la Aduana de
aquella vla internacional, se preyea el es-
tablecimiento de dicho control para las
eJportaciones que vayan a FrancIa por
La Junquera. y La Junquera es una
Aduana de carretera, cuyás posi!:'i1idades
no pueden compararte, ni mucho menos,
con las QUP ofrece la estación ferroviaria
de Canfranc.
El resultado de todo ello es que la es·
tación de eanfranc sigue condenada, no
se sabe por que ni por quién, a una este·
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SEMANARIO INDEPENDIENTE
Resto de ~SpllftlJ ~ pesetas afto.
DEL CANFRANC
(Como es sabido, un Convenio acor-
dado entre España y Francia reguló el
emplazamiento, la construcc:ón y el réj!"i-
men de aquella estación ferroviaria. En
ella existen todos los servicios necesarios
para su buen fUllcionamiento, las admlnis·
traciones ferroviarias. las de Aduanas, las
de Comunicaciones y la gendarmería de
los dos paises interesados. En el poblado
de Arañones,. creado junto a la estaclón,
la iniciativa particular ha secundado ~I
esfuerzo del Estado crtando y sosteniell-
'do todo aquelto que es complementario
de los strvicios of1ciales y colocándolo en
las mejores condiciones de utilidad y efi·
ciencia.
Todo se halla dispuesto para su tráfico
intenso y sin embargo, la estación inter-
nacional de Canfranc ha quedado reduci-
da a una inactividad rasi absoluta y tanto
más lamentable cuanto que Aragón, Va-
lencia y la provincia catalana de L~rldil,
padecen en sus exportaciones quebrantos
considerables a causa de esa interdicción
que parece lanzada contra la estación de
Canfranc.
Las causas de esta situación son varias
y desde luego todas ellas fácilmente reme-
diables, con un poco de att;nción y de
buena voluntad.
En primer lugar. la Compañfa ferrovia-
ria española viene dedicando a la línea de
Csnfranc el peor material de que dispone,
y luego, alguien alega que el tráfico no
puede realizarse normalmente en tanto no
se electrifique la rampa Jaca-Canfranc.
Con el material actualmente empleado, es
indudable que no puede darse un buen
sen'icio de tracción; pero bastarfa susti-
tuirlo por otro más adecuado y más mo·
derno para que el acceso a la estación de
Canfranc de los trenes df' mercaderías
fuera tan fácil)' realizable como lo es pa-
ra los de vitijeros ellJaOlfldo directo Va-
lencia-Parls formado con material del Cen-
tral de Aragól]'
Las tarifas son otro absurdo, señor mi-
ni~tro de Obras Publicas. El trayecto fe-
rroviario Irun-Madrid, es 130 kilómetros
más largo que el de Canfranc·Madrid. y,
sin embargo, las mercancías que de Itún
van a Madrid sat¡~facen para portes me·
nor cantidad Que las f::¡ctuf/:Idas para igual
destino desde Canfranc.
Otra COS9 verdaderamente Inexplicable
es la restricción que sufren los paquetes
comerciales, en gracia a una resolución
poco medituda del ministerio de Comuni·
caciones, dictada, para ser justos, antes
de que lo rigiera el señor Cid.
Complemento del ferrocarril de Can-
El diputado a Cortes D. Lorenzo
Vidal ha formulado el siguiente
ruel!O:•
JACAl Una pesetn trimestre.
. I REDACCiÓN Y AD~UNISTRACIÓN




Fortaleza, fe y tesón emanados
[1.\ altar dc Santa Orasia que nos
'10 colocado en la clase de los
:Jcblos ilustres, han conquistado
lra esta comarca el renom bre de
gión de la paz, siendo conside-
,do como el pais nativo de la
onradez y de la virtud.
Santa Orosia es, digámo",lo asf,
pll.ñCl de lágrimas de nuestros
;'Iueblos. En los momentos diflci-
.;.;$ y de calamidades públicas a
Ula se aclaman y piden su protec·
, ón.
Es Santa Orosia, para los mon-
.ñeses a usen tcs, moti va de tier-
'as remembranzas y de recuerdos
e días· felices.
Son sus fiestas, aun sin el atro..;-
\'0 de dcslumbrantes programas
ce festejos populares, el toque de
amada que congrega en el hogar
ralerno a los hijos auscntes, a to-
dos los que el destino. llevó lejos
de la patria chica. Decimos a to-
dos, putls el que materialmente a
Jaca no viene el dio. 2S de junio
con nosotros está en espfrilU, )'
dislruta con nosotros de las tier-
nas emociones que tiene este dio.
clásico y de gloriosa historia.
Fijémonos, pues, en la santa
paz de nuestras tradiciones, yen
un ambiente fraterno de trabajo,
y dando vida y valor a las virtudes
raciales heredadas de nuestros ma-
yores, prosigamos en la tarea her·
rnosa y respetable de hacer gran-
de y progrt.sivo nuestro pueblo,
con el corazón puesto en alto y la
rnirada fija en sus grandes des-
tinos.
1
Cdebran cllunes, Jaca)' su fI'lon-
.. ña, la fiesta de Santa Orosia. Es
.na fecha de bellas evocaciones
pJra este pals, y la ínclita t\lartir
'cibe el dfa 25 el homenaje sen-
110 dc sus habitantes, que ven en
::.us reliquias, en su arca venerada













































L(U l;.'xc:mOll. :5~,,_ ¡"710bf&po d# ZlIrllflOZlI, Obi.~~ de}lIClf, T~rufl1 y Pllmplon•. un ronCII-
,lIdo Indulllll:ncllJ!llIIJ /IJ MrmIlIJCO!/lJmfJrtldtl.
Sus desconsolados hermanos Mercedes, Ernesto y Pilar;
hermana polltica Maria Labart3j sobrinos, tlos, primos y
demás pa~ricntes, tienen el sentimiento de comunicar a to-
dos sus amigos y amistades tan irreparable pérdida y les
ruegan una oración por su alma, favor que agrajecerán.




DE VENTA EN ESTA IMPRENTA
Alineaciones:
A. D. jaco. Acln; LaCllsa, Pantoja:
Chnrrl, Galinr1o, l3etr~m; Mallp.. Cinto,
MarrLs, Bueno y I [~rrácz.
C. D. HIJP~CIl.- PI,pnte; Ramplán. Re-
~~S; jll:lInIO, l'tll"O. F"ilt~; Ville.ta. Oar










CrlstaJerlas de colores, 2S piezas ...
Id. id. 50 id. . ..
Vaso fino para agua .........•.•..
Id. id. para vino '.' .
El sabado último contrageron matrimo·
nial enlace los apreciables j6venes de es·
ta ciudad Emilia Lacasta y Francisco Olí-
ván, sargento del Rgto. núm. 19 de guar·






Tip. Vda. de R. Abad, Mayor 32-J.ca
Cultura Juvenil deseosa siempre de
proporcionar gratas expansiones al públl·
ca en general ha organizado. aun a pesar
del sacrificio que para la modesta socie~
dad representa, las siguientes fiestas.
Ola 24. Gran retreta por la rondalla
(Cultura Juvenil. que recorrerá las calles
de la ciudad terminando en el Parque Es·
paña donde se celebrará una gran verbe·
n•.
Dfa 25. Pasa calles por la misma ron-
dalla y monumental verbena en el Parque
España: durante la misma habrá sorpresas
para las parejas de bailadores.
Ola 29. Extraordinaria fleshl de Jota
en la Que tomarán parte los campeones de
nuestro canto regional FelJsa Galé y José
Oto y baile hasta alias horas de la maña·
n•.
Apesar de los precios tan reducidos fi·
jados en la presente circular y con el fin
de ponerse fuera de toda competencia esta
casa Inaugura!ln .dia de gracia cada se·
mana, que serán los lunes yen dichos
dias todos mili clientes disfrutarán de un
diez por ciento de descuento en todos los
articulas de Lota, Cristal, Bater'a de
Cocin., artfculo, de Re~l'o, limpI·




Armario con luna biselada 85'00 ptas.
Armario de Comedor ..•..•... ,... 90'00 ..
Mesa de id. . , . . .. 23'50 :t
Sillas desde 4 ptas. hasta 18.
Comoda .... , ............••.... , , 38'50 •
Camas desde. .. 32'«() ..
Mesilla de nocbecompleta 10'50 :t
Lavabos completos ....•......... , 2'2'00 :t
Percha de árbol....... ..•.. 15'50 ..
para todo comprador, conocer los nuevos
precios con con~derable baja qUE' los Al·
macenes "La ~rllentlna" fij.n •
partir de esta fecha para Jos diferentes ar-
ticulas que trabaja como podrá apreciarlo
por algunos que cito a contlnuaclón:
-_.,....,,----,---
Cuando todos sus habitantes dormian
fueron advertldas por una vecina en la ca·
sa de Orenclo Lamenca, en Escarrilla, lIa·
mas intensas. Advertidos los moradores
de aquel domicilio ganaron la calle hu~
yendo del fuego con la misma ropa de la
cama. La casa quedó reducida a cenizas y
I por fortuna no ocurrieron desgracias.
Las perdidas ascienden a trece mil pe.
setas.
La causa del slnieslro obedece al exce-
so de hollln de la chimenea donde pren-
dieron algunas chispas.
I Para el dra 8 de Julio se anuncia la ce-lebración en el monasterio de San Juan
de la Peila del DCa de Arag6n. A dicha
fiesta han acordado acudir entidades eco·
n6micós y arHsliras de la reglón, asf co~
010 numerosas representaciones deportl~
vas.
.~
La Iniciativa de celebrar un festival de
pulcro sabor aragonés coincidente con el
IV dfa de Aragón ha sido acogida con ver·
dadero entusiasmo y cariño. De todas par-
tes recibe la Comisión de ferias y fiestas
felicitaciones y frases de aliento que dicen
con claridad la impresión favorable que ha
causado el proyecto citado. Pero es de tan
altos vuelos lo que se pretende hacer, que
en sus primeras gestiones ha encontrado
la Comisión no pocos inconvenientes; pe-
ro como hay en ella buen deseo y ganas
de acertar, estamos seguros de que llega-
rll al logro de sus aspiraciones con toda
brillantez.
Para ello hace falla el apoyo decidido
del vecindario todo. Y ya tiene, desde
ahora, ocasión de empezar a demostrarlo.
Se ha pensado en la organización de una
t6mbola cuyos rendimientos permitan su·
fragar los gastos del programa en proyec-
to. La Comisión espera una brillante
aportacibn de regalos y objetos para la
misma y que sean atracción constante y
fecundó. .'.A las proyectadas fiestas de Jaca y con
el tUilo de La noche de Aragón, el popu-
lar diario de Zaragoza <La Voz de Ara~
gón •• dedica en su prfmera pagina un in-
teresante y entusiasta comentarlo. Por
apremio de espacio no podemos hoy re-
producirlo pero irá en nuestro número
próximo.
-
El dla 19 último falleció en esta ciudad
la sef'lorita Victoria Garcla Pérez. herma-
na de don Ernesto Garda, acreditado co-
merciallte de la plaza. Ha sufrido I&rga y
penosa enfermedad. en la que sus herma·
nos los señores de Garefa han puesto a
contribución cariilosas solicitudes y cuida·
dos para haCérsela más llevadera y leve.
A la conducción del cadáver y funera-
les asistió público numeroso, testimonian·
do as! el pesar que ha causado la pena
que aflige a la familia Garda.
Reciban los familiares todos de la fina·
da nue5tro pésame.
El el Conservatorio de música de Za·
ragoza han terminado con la maxima ca·
lificación la carrera de piano, las distin-
guidas señoritas de esta ciudad Orosia y
Virginia Campo Izuel. Reciban nuestra
felicitación sincera que hacemos extensi-
va a sus padres don José Maria y doña
Virginia.
-
V si veyes relucir
luna 'n lo collar d'Acher
piensas tornas a vivir;
lo peito mas ancho a'brir;
la ~Iva gnelve a su ser.
Achuntlius d'l!chas manera!
plenas de Kracia y donaire
fan las selvas verdaderas
luna, &ombra, sol, las fieras,
árbols, aguas, flOs y I'aire.
Asi, Oza yé, tal que digo
As! yé d'érbols poblada
Asi, de'rmosa y pullida
Asi, tan verde y florida
Asi, del mundo admirada.
VRRl3:MtlNDO "l'th!:NDl3:Z COA RASA-,..._...'"_._....,••..,.__.....
-
Gacetillas
Con toda brillantez y por el orden de
calificación que a continuacl6n damos,
han obtenido la reválida en el grado pro-
fesional del Magisterio, los siguientes
alumnos.
Maria del Rosario Pie Giménez, Maura
Villa Fanlo, Carmen Tomás Broto, Espe-
ranza Betrán PUtyo, Maria Teresa Sola~
no Bmnet. Natividad Pu)" Costa, leandro
Ollván Aznar, Manuel Latorre Salas, Vi~
cente Solanes L6pez, Juan José Compair~
FernándE'z, Antonio Monreal Serrate, Ja-
se Maria Estop Andreu, Plo Gil Canudo,
Félix Campodarve Izárbez, Jase Campo
Aranlperiz,
Enhorabuena a tan estudiosos e inteli-




dende basdJo, de le Val!
Veréz que'rmosas .Hueta.
¡Majas, como las moceta.!
La que mIls, no sabréz cuál.
Ve tapau con cobertera
del cielo, ische rinconet
de azul pillé unll fllrtera,
verde dischll la pradera
qu'al nlundo troba chlquet.
Las laderas son plagada.
de faus, abetes y pinos;
flOs a miles 90n plantadas
por I'arco iris coloriadas
con olós cuasi divillOl.
¡Son mezcléus con tal acierto
los érbols entre I8s flós!
Vé algo grán iech. concierto
que donniu sigas. u eepie:1o,
te faré criér en Dibs.
Aqul se debanta un pino
que'lltre cinco no I'abrazan;
nO yé di"Rún del:latino¡
se troba chunto a un camino
por do multas chéns hoy paltln.
Astí hA credu un abete
tal cielo quiere iplegar;
Ischo parez que promete,
cuenla lo que allf se lmete
ilChe abete a conlemplsr.
. Entre los dos, crecié un fllu
edornilu con verde folla,
tieso. majo, bién plantéu
y d'alto a bascho'nraméu
qu'éJ solo se'mperifolla.
Bléll rodiúus son isehos trés
con adornos de los ruóns,
y al revés que las Illulles,
siempre han escondiU8 los pies
tapaus con flós a mUlltón,.
Estos pá ,iilal nombn1lus
de muitos miMs que \sOn
uno con I'otro abrazáus;
delgadéz. en los costaus
ne trobaréz a muntón.
Pascharicos en las ramas
a cientos ne oyes cantar;
se callan si algo tu exclamas
no lis metas malas famas
pos los has feito'spantar.
Se mezclan ischos cantéz
con l'a¡{UB que fá mormullo,
de ciento y un barranquéz,
entre Rrll.ns y chiquetéz
plenos siempre a caramullo.
Los repleR8 I'Subordlln
como a polléz la gallina
que 108 aima con afán
chiquitln mejor que a gran
y 8i han frio, J·adomina.
Hast'aquJ veyes de dia
de nodies ya ye otra cosa
toda istha selva'porfia,
cual la fiera que patia,
s'ha lornau ya temerOSll.
CieR:o t'h!í dischau la luz;
espantau, l'aire se para;
nó vola ya J'avestruz;
pronto habrás que fer la crú:t;
11010 corre I'agua clara ...
Sientes las ranas cantar
vella yegua que renchf1a
alguna ovella helar
cualquiera fiera'Jpisar
que cerquel8 la vigila ...
Algo estorba lo que trama,
lo fiero ladrar d'un dn
y algún betieJ10 que grama
con lo que a su madre clama
pó tetarll con aMn.
SIentes cluschir lo ramaje,
lo queschar de lo bagUeilOi
li se mengua lo coraje
a 108 que'" ¡sche paraje
bilón en dó fán lo queso.
Lo cucuto'yes cantar
chillar lal cual p&scharico
que lo acaban de pillar
y lo se vén a zampar
apriseta u amonlco.
Si la noche ye de calma
escaldafrlos te dl'ntra
ta lo mas fundo de I'alma;
con las uña.. en la palma






Demando a Diós que m'alumbre
y blén me laga alntar
lo tozuelo me relumbre
me U_pie de pudredumbre
pa debantarli un altar.
En lo fundo une, pradera
por meyos lo rio pasa
la drecha y zurda ladera
se paréz una tortera
que lo fuego nunca'brlSa,
que siempre yé refrescada
la panza i&ch. parecida
por I'.¡u. que yé ba8cllada
d'allU clngl.l8 espei'lada
de niéu que s·h. derritida.
Rodiada por fieros cáns
yé por todo .1 retortero,
.on 108 mon8 y a cuals más grAns
duros. fJé'-, valiéne guardián8;
Castillo Acher, lo primero.
Por que yé lo caporal
con un collar I'.dorneron.
¡Que lDlIjo yé de la Vall
Blanqura como la cal
con la prenda qlle Ii dieron.
Penaforea d'espeldetu
lo peito dlla SirvielJa
más belChu son itadebls
y a~itan lis Colladetae
C8schal. qu'amuntra Tortiella.
Aguas .iempre con lo bute
prellllrllU yi pa. cargar;
no ye malo lo contraste
al te fijas que illc.he fraste
en 111 vida l'bI.'mplelr.,
C.rta de "echo
mi querido amigo Rafael Oastón
DIALECTO CHESO
El ruego del seftor Abizanda nos honra
) lOS obliga. El que los montafteses bus-
en LA UNIÓN para ser portavoz de sus
a helos. de sus Inquietudes y afanes lite·
r 1 ios es algo que nos agrada y nos llena
d satisfacci6n. Por eso, muy complaei-
d s acogemos carinosos los trabajos del
&enor Mendez que tienen indudable Inle~
r s y que serán vistos con agrado por
e anlos sienten fervores y entusiasmos
rq:lonales.
OZA
Sr. Don fausto Abad: I
Mi distinguido amigo: Venciendo la mo· 1
deslia del interesado he podido conseguir 1
se decida a publicar unas paesfas que con· l
sidero InteresanUsimas bajo dos aspectos. I
Uno el filológico. que no pretendo anali·
zar por incapacitado en esas cuestiones y I
el otro. mas 8 mi alcance de apreciar, co·
IllO composiciones poéticas originales, i
inspiradas Y amenas. I
Estas paesfas, de las que su aulor el jo-
ven cheso Don Veremundo Méndez Coa-
rasa, llene preparada una copiosa colee-
ribo, estan escritas en cheso: de ahl su I
originaiidad e importancia filológica.
rengo la inluiclón de que el púhllco de
esta comarca leer~ con gusto los versos
50noros del senor M~ndez. ya que el che-
so es más o menos conocido en toda la
reglón a"o~aragonesa, y se deleitaré con
el dialecto pintoresco y original, rImado
primorosamente, a pesar de la dificultad
que supone el expresar ideas y conceptos
en lin lenguaje que no es el habllual y que
8 :emás ha de hallarse sujeto a las exi-
e: ·ncias del consonante.
Confiando, pues, en su amabilidad, me
rmito rogarle sea LA UNIÓN el peribdj~
[ encargado de presentar al poeta mon-
lioñés inédito, con la publicación de la
(lmposición Oza: un canto a la selva
gandiosa tan nombrada y conocida en
1~ da la región, a cuyo efecto recibirá uso
1< j oportunamente las corre~pondientes
( ·artillas.
Le saluda su affmo. amigo,
JosÉ AB1ZANDA
























Cochecito para niño, enbuen uso. Se
vend..:. Dirig-irse a esta imprenta.
nmUIllIlUIIlI! UIIUIU IlIl111llllllll ~ll!1U 1I11111llOllll1l11lUlIIIllII ;1l1l1U1I~11I'I~nlllRlS
•NOTAS. Los dlas de labor prohibido el
uso de culolle.




ofrece sus servicios en Me·
dicina y Cirujfa general yad-
mite igualas en la
V.· CJ?omán
': ·UI ': i I ¡11I1l' IlllllllllijIlIlIlRllilllWlllllllllllllm\lllmlll!IUJlnlllll!ll~lIUllltIlll.
, •.Mn;EfiI kM "" ... lO ..., ..·""",4,"_,,,,,,,,,,,
con servicio permanente de 9 ma~
fiana a 7 tarde.
Los niftos que vayan acompanado!
de una persona mayor se bartaran
gratis en la de nUtos.
Abonos de 15'l,años y de 30
La natación es el mejor defensor
de la salud.
CA~BONES
de todas las clases
ft. D. DE Jft(ft
(SECCIÓN NATACIÓN)




eu sa ~e v€n,1e fa casa n. o ~ de
la cal'e del Barc<'. propIa
p ,ra 1, ¡mujer. con grandes beios y cua·
d 8!". Mtde 360 mellos cuadrados aprl.oxl.-
In Hla:Tlen!e. I<nón: su rropietario, cn la
Il\isma.




~e vende un campo con ca·
~ sa habitable junto
~ ia estación del ferror:artll de esta cll.ld:;ld.
Pl'tra infom-es en esta irroprenlP.
,
1\ U to 4 plazas sedan. 10 H. P,
• mrrca europea. \endo I"lUY
barato, a toda prueba. Dirigir~e a esta im
prenla.
•
Se venden veinte cahizadas de tierra
de regadlo; una huerta en el rlo Aragón
de tres cahizadas. con casa; tres huertas
en el llano de la Victorla. que se dislri·
buirán en pequeñas parcelas si asilo soli-
citan; otfa huerta en la partida del Gas
con casa habitable; otra huerta en el ba·
rranco Aln con su casa y varias fincas de
secano; Una rasa en la calle del COba nú·
mero 18.
PARA TRATAR
Calle del Coso número 9.-Jaca
JaSE NAVAS A
Venta de fincas
Para aliviar y curar muchas enfermedades, el
propio enfermo se lo puede aplicar sin ningún pe-
ligro. Resultados sorp'endent~s en niflos dé' iles
y rllquiticO@, Reumatismo, Ciiltica, Dolores Arli·
eul¡¡res)' de ES¡ll!lda, de ¡W'louf's, LJeJ.:i1idad
SeJ:uaJ. Estreñimiento. Parali- is Hemo-
rroides, elcétera.
Vesn con toda confianza el Reputado Ortopédico
Sr. ARCE que recibiril pers_ nallllente en:
PAMPLONA: Hotel Perla, Lunes 2, Mflrlea 3
y Miércoles4Julio.
..J A e A: HOTEL ,MUR, JUEVES 4.
. (De 2 a 6) y VIERNES 6 JULIO
(De 9 a 4).
BARBASTRO: Hotel San Ramón, Sábado 7 Y
Domingo S Julio (De IDa 6).
HUESCA: Hotel San Lorenzo, LUne! 9 Julio
(De 11 a 6).
ZARAGOZA: Hotel Oriente (Coso 13)
Martes 10 y Miércoles 11 Julio (De
10 a 6).
TUDELA: Hotel Unión, Jueves 12 Julio (De
9 a 2).
- PRECIOS SIN COMPETENCIA,-
ARCE, Ortopédico
A. el Sabio, ,- AlICA"TE
ftPftRftTDS ft. f. R. ~, V. ftRCt:
_'••Sl.=.'~'__'.JllIIlIIllIllIIli I ~'."__...
Piltra lodu molullall 1'1.1 01•• qilt p,oduttn rurd~'
¡Ulllbldos. clc. Alivio lnmul,alo y 'udut/lclón dr 10~ Of·
doa po. Inll famnllOlllll'aralo.a ullccl/1lu dr MU. AllCe
quc ¡radill y IIIdall1' ,cada C4I'\0 dc .o.dc., d 'pa.aro
,dct..adu l/UC hacc oir cn cl IIIclo 11 lodo. 10111 lo,do. r
.., ADVe~TENCIA: Vl$1a la anu~ncll J. clleltlUl••
",lIIItnle no Clllua.' 1111ImII1"0..
Casa SE VENDE la ca.a n.O 9
de la calle del Seminario.
propia para labrador. Dirigirse al primer
piso de la misma.-Jaca•
SI sulrb de Her.I•• lIi-"¡vi, ton ~II••• u",''' ,
roI'T'tls di.ril,ncnIC d PEUOIK) DE UNA Mueun AH-
nOPADA y HORROROSA POR su ~TRANOUU­
CION. 6tbtill opcreroll o .dlPler el! ar'll .. idll 1011 M~
nOS A~"IOS tlullierioll dcl_ RePUlido ORTOpeDICO
AIlCe. conlllnlidos clIllhfk:"\7IClllr Ye"a1ómlumrllle,.
' .. c.d. taliO. CUYOS UECfOS CURATIVOS K ..-
1I,linl.n desde lIU c:oloución. rVllando lode COl'l~
c.ó... IIt.n dc ta ElIlrln¡:ul.:iÓn Hnnler¡••••r.u -
ALIVIO INMEDIATO cn la mlyoria dc 11\1 ~"o" ...
das 1.. cd.dc.s. lIio 4i;slInclón dc 'U.O', y. peser H 1lIIr:
... lu I~ní'llu y Uf..ULUlI u''ll,dnll PO' 10$ T1lA6,tJ08
DEL CAMPO UOTroS el APARATO HEUNIAIlIO ••
ce ad."lado pnr mlllaru dc Humadoll desUHI'lId_
hall ~eupe,ado sU S41..d Y IIUII cnct¡ln tomo lo .".
bu .ulMtoau alrslac;lonu quc por dlacrrd/la 10 l'IIIlIIo
camo.
REg UlADOS. SI Cftle«ill eviTe' Iu 11101(511.. , ..I'l • nUlu COllllttuenc\u dc 1.. Hcra_
si .an ,rotJado oue» mrdlos S;ll ntllullado. ,nId••
nuralto mflQdo quC les dar' rn[u. aallalaccl6....-
tcnldo ~silO cn callOS quc olrOIl han rallado. •
Aparatos Ortopédicos de Protesls Oen'"
Para corrqir lodu In Dnv;lIciOllca de Plb ,. PIe.
nas: Tumoru alancoll rn les Arlic:ulaclontll: P".,...
Inlanlli: Coull1ia: Oclo.m.dos, !lItobad..... Corm O..
lopHlcos ntfo'lII.dons dc la E.tolinsla. Mal dt Po&
Oesviackmu dc la Columna Vrrlrbral: Am\?Ut.doe.
BrillO' y Pie.nlll "r1lftcillcs úlllm4ll c~lelonu ad~
du POI' 1011 AHado. dUl'u~lI de la Qucr•• europr•. e.t
aadoll Oclo~icOIl y Apllraloll Esp.rclllu "",'a Pltt'lln
Co'IU; Paias Anal¡)",kn I>/lrll Srl'lorllll Y. CabllluOlo
hteha. ';lIu'Ollamenlc' a l. mcdid,. pat. Operadoa de
Aptndicilia, Hunlas. ~Iliiión Móvil, Evcnlr.t1On.....








A.I m a ce n es
San Juan
No deje de visitar su Exposición de Sedas durante los
últimos días. _
Almacenes San Juan
tienen el gusto de ofrecerle en gran
abundancia lo más nuevo que se haya
ideado en todas novedades especial-
mente en Sedas y Fantasias de Algo-
dón, estampadas y lisas. ------
En plena temporada y cuando la moda
ha concretado de manera decisiva los
estilos de mayor aceptación ----
" --,••J ••••, •••-;u.' arn••a.--'.f' __n.,..=::.~.,A=::.~••r~...:.'..=:;c.~••L r ~"L.;l;.:••'..=.~"Jí=r~'tf..='=..
I! NijEVO GRftN TftlLER DE Vft(!fiDO y (ijCNILI ERlft I
~ Valentín Blanco I
d¡ES Duquesa de Vlllahermosa, numo I @ ]1 ....iJ'l~1~ ~A m
• ., (Antes Mercado) ~ .~
¡~ • . ~,,'
.~ .~li Casa central,en Vall,doil,d.; _~ I U i> A d et..~:, B LA" e o Ea
!.. lE!'d Vaciado de toda clase de herramienlas de corte Ij
E¡ Sp~adoras - Guillotinas - Hoces - Tljelas de sas- li
l.- tre y modista-CllchiUas de zapatero y guarnicionero ...
~ f ¡.I'~ Especialidad en navajas de a eitar y to- rl;
~¡ da clase de ut\?msilics para Barberos. :'i!
~ !~••' .t:-;= Estupendas máquinas de cortar pelo y esquilo .~
'.- 11mer,so surtiJo en cuchll!etía •••
~¡ =l.- MUY 1~1PORTANTE.-Seg-aranlizan los trabajos pfecluados en esta casa .,
.~ ¡~
~~ Vill~hermosa,I (antes Mercado) HUESCA rr.
~¡ .~
• -:."':.~FJ ••.:~.=••Il-;."t..::P -;.-;..::r..r..";••,r••~.!•••-;."";..=I' :."";..;Pl.':.o";..;r -:.-;..:r..'l".P'....:.·.
Ml!:Oja•••• __ - ,•• --
